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na de les activitats que es va dur a terme al 
congrés de la pedra en sec del passat mes de 
maig a la localitat de les Preses (la Garrotxa) va ser la presentació dels contes 
d’en Xirolet  a la biblioteca Municipal.
L’acte va començar amb la intervenció del professor Pere Martí, que ens va 
regalar una bona estona exposant totes les virtuts del nou llibre de Fina Font 
Ruana: En Xirolet i la fi guera de Menares.
A continuació, la mestra Remei Domènech va explicar el primer conte de 
l’autora: En Xirolet. Ara bé, en lloc de fer-ho de manera tradicional, primer els 
vam projectar les il·lustracions del llibre perquè els nens i nenes participants 
imaginessin la possible història del protagonista. 
Així, els nens i les nenes van poder fer prediccions sobre el contingut del 
conte fi ns que, més tard, vam contrastar les hipòtesis amb l’explicació literal de 
la història. Aquesta activitat va motivar força la mainada i van estar molt atents.
Acte seguit, vam visualitzar una petita obra de teatre d’en Xirolet representada per 
alumnes d’una escola del Priorat. La veritat és que grans i petits es van divertir molt.
Va arribar el torn de parlar dels paisatges i dels llocs que apareixen com a 
escenari de la història d’en Xirolet: marges, molins i altres construccions fetes 
amb pedra en sec. Vam compartir el que era una passera i moltes altres paraules 
que alguns nens i nenes no havien sentit a anomenar mai. Per acabar amb la 
presentació, vam fer un repàs pels ofi cis que surten al conte (pastor, pagès, 
moliner…) i per les seves eines de treball.
Els assistents a la biblioteca de les Preses van gaudir de la tendra història d’en 
Xirolet i d‘un bon passeig pels paisatges i els costums dels pobles i del valuós 
patrimoni de la Terra Alta.
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